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III BAB  
PUTUNEP  
 
.A  nalupmiseK  
nakukal silunep halet gnay naitilenep lisah nakrasadreB  idagneP id  nal
nuidaM netapubaK iregeN ,  nakisatnemelpmignem gnay mikah ada nakumetid
 nad nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT 2 .oN amreP
 kadit gnay aguj ada numan ,PHUK malad adneD halmuJ
 kutnu mikah nagnabmitrep rasaD .aynnakisatnemelpmignem
em  iagabes mikah anerak halada 2102 nuhaT 2 .oN amreP nakisatnemelpmign
gnabmitrepmem bijaw mukuh kagenep tarapa utas halas k  nalidaek asar na
 aguj )AM( gnugA hamakhaM nagnuan hawab id adareb gnay mikah ,takaraysam
arutarep ihutamem nikgnum asibes n- ay narutarep .AM helo taubid gn   nial nasalA
 utiay nakisatnemelpmignem kutnu mikah igab  uata gnarab ialin nakiauseynem
 gnay gnau uata gnarab ialin nagned naveler kadit hadus ini gnarakes gnay gnau
 nagned uti niales ,0691 nuhaT 61 oN upreP nupuam PHUK malad rutaid
utajid  id satisapak ignarugnem tapad nakparahid ,takgnis gnay anadip aynnakah
 nad )NATUR( nanahaT hamuR uata )PL( natakaraysameP agabmeL
 irad tahaj hibel idajnem rajaleb kutnu anadip kadnit ukalep risilaminimem
.nial gnay anadiparan  
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ikah nagnabmitrep rasad nupadA  nakisatnemelpmignem kadit kutnu m
 ,mikah igab takignem halaynah amreP anerak halada 2102 nuhaT 2 .oN amreP
 nalidarep metsiS .amreP nagned takiret kadit naaskajek nad naisilopek nakgnades
anadip arakrep utaus inagnanem malad aisenodnI id ukalreb gnay anadip   ulales
 ek halurab nad ,naaskajek ek nakhapmilid naidumek gnay naisilopek irad ilawaid
 kadit UPJ ,nalidagnep ek arakrep nahapmilep malad alibapA .nalidagnep
 atres asib kadit mikah akam ,nagnir anadip kadnit irogatak malad aynnakkusamem
 aynnakkusamem atrem  halet ini laH .nagnir anadip kadnit irogatak malad
 malad naktaukid  5 lasaP  auteK helo nakukalid gnay amasreB natakapeseK atoN
 nad ,gnugA askaJ ,aisunaM isasA kaH nad mukuH iretneM ,gnugA hamakhaM
naskaleP gnatnet aisenodnI kilbupeR arageN naisilopeK alapeK  napareneP naa
 aracA ,adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT nasataB naiauseyneP
 fitarotseR nalidaeK napareneP atreS ,tapeC naaskiremeP )ecitsuJ evitarotseR(  
.B  naraS  
 naktibrenem malad gnugA hamakhaM ahasU  2102 nuhaT 2 .oN amreP
kadniT sataB naiauseyneP gnatnet   adneD halmuJ nad nagniR anadiP  malad
iagrahid tutap PHUK  lasap malad rutaid gnay gnarab ialin anerak -  kadniT lasap
mem nagniR anadiP  naukalrebmep mumaN .naiauseynep nakukalid ulrep gna
akignem nataukek anerak tapet gnaruk asarid aynrihka adap tubesret amreP  t
 ini amreP naukalrebmeP .UPJ nad kidiynep uakgnajnem tapad kadit gnay amreP
gnadnurep narutarep kutneb nagned taukrepid ulrep -  gnay aynnial nagnadnu
gnadnu malad nakutnetid salej aynikrareih nakududek -  iretam aggnihes gnadnu
aumes uakgnajnem tapad aynnataum   iagabeS .UPJ nad kidiynep kusamret ,kahip
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 naiauseynep gnatnet upreP aynnakraulekid 0691 nuhat adap ,aynlasim hotnoc
 helo takiret aguj nup UPJ nad kidiynep aggnihes ,PHUK malad gnarab ialin
renem nagned nakukalid gnay naiauseyneP .tubesret narutarep b  nakti  ini amreP
 gnay mukuh kagenep tarapa nasipal aumes uakgnajnem pukuc gnaruk asarid
.anadip nalidarep metsis malad tabilret  
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AKATSUP RATFAD  
ukuB  
 ,7991 ,otorbunsiW .lA  kepsA aparebeB malad aisenodnI id nalidareP nad mikaH
 ,naijaK evinU natibreneP .atrakaygoY ,atrakaygoY ayaJ amtA satisr  
 ,7891 ,nalhaD nadrI nad hazmaH idnA  ,anadiP arakreP malad mukuH ayapU
.atrakaJ ,araskA aniB  
 ,4002 ,onoggnuS gnabmaB mukuH naitileneP edoteM ,adasreP odnifarG ajaR ,   
atrakaJ  
asatipsuP itutsaH irS nad osoyituS gnabmaB  ,5002 ,ir kepsA -  nagnabmekreP kepsA
 ,aisenodnI id namikaheK naasaukeK .sserP IIU  
  ,3991,oyulaW gnabmaB kitkarP mukuH naitileneP gnudnaB ,ocserE ,  
 ,5991 ,idayrA suirogerG  susaK idutS ( anadiP arakreP malaD mikaH nasutuP
hareaD id ispuroK nad nairucneP gnatneT   ,)atrakaygoY awemitsI
.atrakaygoY ,atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU natibreneP  
 ,1102 ,nesleK snaH  ,etatS dna waL fO yroeT lareneG  lusisaR helo nakhamejretid
.gnudnaB ,aideM asuN ,neiqattuM  
 ,1002 ,naebaggnaP .P yrneH eS kitkarP malad gnugaA hamakhaM isgnuF irah -
 naayadrebmeP nad arakreP nakaggnuT nagnaluggnaneP ayapU : irah
 ,gnugA hamakhaM nasawagneP isgnuF .atrakaJ ,naparaH raniS akatsuP  
 ,8991 ,eonseoK .M gnadnU turunem mikaH saguT nad nakududeK -  gnadnU
 ,5491 rasaD .ayabaruS ,sreP arahbU  
jdimahojdorP namitraM  ,2891,ojo  kutnu gnaneweW nad namikaheK naasaukeK
 ,ilidagneM .atrakaJ ,aisenodnI ailahG  
---------------------------------  ,3891 ,  ,nalidagneP nasutuP .atrakaJ ,aisenodnI ailahG  
 ,1102 ,nubmuL .S dlanoR  kitkarP aratnA naucnareK dujuW : IRAMREP
eP nad naigabmeP  ,naasaukeK nahasim .atrakaJ ,adasreP odnifarG ajaR  
 ,3102 ,dammahuM ilsuR  nasutuP atreseB aisenodnI nalidagneP agabmeL
 ,laisrevortnoK .atrakaygoY ,sserP IIU  
,ijdumaM irS nad otnakeoS onojreoS   ,3002  utauS: fitamroN mukuH naitileneP
,takgniS nauajniT  arG ajaR atrakaJ ,adasreP odnif  
 
 ,9891 ,omoteoS  ,nemelpuS nad naawkaD taruS nataubmeP rasaD namodeP  TP
.atrakaJ ,atimaraP ayndarP  
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 ,9002 ,irdnailuY sasA - gnadnureP narutareP nakutnebmeP sasA -  gnaY nagnadnU
kiaB .atrakaJ ,adasreP odnifarG ajaR ,  
 
etisbeW  
ratfaD/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth   81 ,kududnep halmuj turunem aragen
.3102 rebmetpeS  
f/90/80/1102/moc.sserpdrow.ijiprebmus//:ptth - sagut - nad - nabijawek - /mikah  
6yo2qm/71/70/31/mumu/lanoisan/atireb/di.oc.akilbuper.www//:ptth - 3102 -
kududnep - aisenodni - nakarikrepid - 052 - atuj - .3102 rebetpeS 81 ,awij  
 
sumaK  
 ,5002 ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP  asahaB raseB sumaK
 ,aisenodnI isidE  .atrakaJ ,akatsuP ialaB ,agiteK  
 
gnadnureP narutareP - nagnadnu  
gnadnU - .anadiP mukuH narutareP gnatnet 6491 nuhaT 1 romoN gnadnU  
 
gnadnU -  narabmeL ,anadiP aracA mukuH gnatnet 1891 nuhaT 8 romoN gnadnU
.67 romoN 1891 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN  
 
gnadnU - nU gnadnU nagned habuid anamiagabes  5891 nuhaT 41 romoN gnad -
gnadnU satA nahabureP gnatnet 4002 nuhaT 5 .oN gnadnU -  romoN gnadnU
 kilbupeR arageN narabmeL ,gnugA hamakhaM gnatnet 5891 nuhaT 41
 .oj 431 romoN 1002 nuhaT aisenodnI gnadnU -  nuhaT 3 romoN gnadnU
9002  gnadnU satA audeK nahabureP gnatnet -  nuhaT 41 romoN gnadnU
 aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL ,gnugA hamakhaM gnatnet 5891
.3 romoN 9002 nuhaT  
 
gnadnU -  narabmeL ,namikaheK naasaukeK gnatnet 9002 nuhaT 84 .oN gnadnU
romoN 9002 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN  .751  
 
 
gnadnU itnaggneP hatniremeP narutareP -  gnatnet 0691 nuhaT 81 .oN gnadnU
gnadnU batiK malad adneD namukuH halmuJ nahabureP -  mukuH gnadnU
nautneteK nad anadiP -  mulebes nakraulekiD gnay aynnial anadiP nautneteK
akpatetiD halet anamiagabeS 5491 sutsugA 71 gnadnU idajnem n - .gnadnU  
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 gnatnet 2102 nuhaT 2 .oN gnugA hamakhaM narutareP  sataB naiauseyneP
adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
